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ABSTRAK
Kebiasaan mendengar ayat-ayat suci Al Qurâ€•an juga merupakan salah upaya pengobatan non farmakologi untuk penderita
hipertensi. Mendengarkan ayat suci Al-Quran memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan tingkat depresi, kecemasan,
dan kesedihan dengan diakhiri adanya ketenangan jiwa sehingga mampu menangkal berbagai macam penyakit. Tujuan dari
penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah pemberian terapi murottal; surat Arâ€”Rahman terhadap
perubahan tekanan darah pada pasien hipertensi di Poliklinik Penyakit Dalam RSUDZA Banda Aceh. Penelitian ini pra-eksperimen
dengan desain one group pretes-posttes design. Populasi pada penelitian ini adalah semua pasien hipertensi yang berobat di
Poliklinik Penyakit dalam RSUDZA Banda Aceh. Pengambilan sampel menggunakan accidental sampling sebanyak 20 responden.
Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan alat ukur Handphone, Earphone/Handseat, sphygmomanometer dan stetoskop serta
lembar checklist. Analisa data mengunakan analisa data univariat dan bivariat paired t test. Hasil penelitian didapatkan ada
perbedaan sebelum dan sesudah pemberian terapi murottal surat Ar-Rahman terhadap perubahan tekanan darah Sisto] pada pasien
hipertensi (p-value = 0.000) dan ada perbedaan sebelum dan sesudah pemberian terapi murottal surat Arâ€”Rahman terhadap
perubahan tekanan darah diastol pada pasien hipertensi (p-value = 0.019). Diharapkan perawat mengevaluasi dan monitoring
terhadap pelaksanaan tersebut sangat penting untuk melihat efek membaca dan mendengarkan Al-quran terhadap penurunan
tekanan darah.
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EFFECT OF THERAPY MUROTTAL ARâ€”RAHMAN LETTER OF CHANGES IN BLOOD PRESSURE IN PATIENTS
WITH HYPERTENSION IN POLYCLINIC RSUDZA DISEASE IN BANDA ACEH
ABSTRACT
Habits hear the verses of the holy Qurâ€™an is also one attempt non-pharmacological treatment for patients with hypertension.
Listen to the verses of the Koran have a significant effect in reducing levels of depression, anxiety, and sadness at ending their
peace of mind so as to ward off various diseases. The purpose of this study is to know the difference before and afier therapy
murottal; Surat arâ€”Rahman to changes in blood pressure in hypertensive patients at Polyclinic Internal Medicine RSUDZA Banda
Aceh. This study was pre-experimental design with one group pretestâ€”posttes design. The population in this study are all routine
treatment of hypertensive patients in Polyclinic RSUDZA Disease in Banda Aceh. Sampling using accidental sampling as many as
20 respondents. Measurements in this study using a measuring instrument Mobile, Earphone / Handseat, sphygmomanometer and
stethoscope as well as checklist sheet. Analysis of data using univariate and bivariate data analysis paired t test. The result showed
no difference before and after therapy murottal letter Ar-Rahman to changes in systolic blood pressure in hypertensive patients
(p-value = 0.000) and no difference before and after therapy murottal letter Ar-Rahman to changes in blood pressure diastolic in
patients hypertension (p-value = 0.019). Expected nurse evaluating and monitoring of the implementation is very important to look
at the effects of reading and listening to the Koran to the decrease in blood pressure
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